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Toccata (Trois Pieces)             Francis Poulenc 
(1899-1963) 




So Shall the Lute and Harp Awake       G. F. Handel 
(Judas Maccabeus)           (1685-1759) 




Courtney Alburtus, soprano 
Susan Teicher, piano 
 
 
Scherzo (Suite for Piano, Op. 13)         Robert Muczynski 
(b. 1929) 













Die Taubenpost                Franz Schubert 
(1797-1828) 
Sylvie         Gabriel Fauré 
(1845-1924) 
It Was a Lover and His Lass    Geoffrey Bush 
(1920-1998) 
 
Dane Thomas, baritone 
Susan Teicher, piano 
 
 
Trumpet Concerto        Johann Nepomuk Hummel 
(1778-1837) 
arr. Ghitalla 
Allegro con spirito 
 
Tim Cocagne, trumpet 





























James Stanford, trombone 
Susan Teicher, piano 
 
 
Sonata No. 3 in F Major        G. F. Handel 
(1685-1759) 
 I. Adagio 
 II. Allegro 
 
Megan Kennedy, violin 
Kozue Ebina, piano 
 
 
Elegie, Op. 3 No 1      Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
 


















Blake Ozier, trombone 
S. Jayne Ozier, piano 
 
 
Sonata         C. P. E. Bach 
(1714-1788) 
 Poco adagio 
 Allegro 








EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY 
Music Department 
presents a 
General Recital & 
Sophomore Recital* 
 









Ire Sonate                                     G. F. Handel  
(1685-1759) 
  Grave 
  Allegro 
 
Charity Carls, alto saxophone* 




Concerto      Alexander Glazounov 
(1865-1936) 
Tony Wong, alto saxophone 




Chanson et Passepied                    Jeanine Rueff  
(1922-1999) 
 
Charity Carls, alto saxophone* 

















Duet                                Joseph Sellner  
(1787 - 1843) 
 
Charity Carls, alto saxophone* 





























Sonata             Flor Peters 
(1903-1986) 
 
III. Finale (Toccata) 
 
Ashley Tarr, trumpet 
Rachel Warfel, piano 
 





Ellen E. Quinn, trombone 
Kozue Ebina, piano 
 
 




Kathryn Piper, violin 
Thomas McElwee, piano 
 
 
Morceau Symphonique       Alexandre Guilmant 
(1837-1911) 
 
Andy Gregurich, trombone 
Mark Woolwine, piano 
 
Serenata              Michael McLean 
(b. 1966) 
 
Gretchen Pearson, violin 
Maureen Murchie, violin 
Megan Kennedy, violin 
Ignacio Czako, percussion 
David Pride, percussion 
Kozue Ebina, piano 
 





Zachary Nelson, bass trombone 
Harrison Cole, piano 
 
 






Tim Cocagne, trumpet 
Ashley Tarr, trumpet 
 
 
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY 
Music Department 
presents a 
General & Sophomore* Recital 
 











Concerto               Fedinand David  
(1810-1873) 
 
Scott Clements, bass trombone* 




Pièce En Mi Bémol     Joseph Edouard Barat 
(1882-1963) 
Anthony Vernon, trombone 




Three Pieces for Solo Bass Trombone           Walter Skolnik  
(b.1934) 
 














Cavatina pour trombone et piano, Op. 144    Camille Saint-Saëns 
(1835-1921) 
 
Peter Pacini, trombone 





Rondo              Ignace Pleyel 
(1757-1831) 
 
Christopher Mroczek, clarinet 
Julie Bumpus, clarinet 
Kaitlyn Reid, clarinet 
Jessica Savage, clarinet 




































February 21, 2006 
7:30 p.m. 
 
    
 
















Sonata in B-flat major, K. 570               W. A. Mozart 
(1756-1791) 
    Allegro 
    Adagio 








Le Tombeau de Couperin                     Maurice Ravel  
(1875-1937) 
    Prelude 
    Forlane 
    Rigaudon 
    Menuet 































March 6, 2006 
6:00 p.m. 
 
    
 






“Veni, veni consolator”        Peter Damian Stachowicz 
(1658-1699) 
 
Meghan Galloway, soprano 
Michael Galloway, trumpet 




“Rompe sprezza”        Alessandro Scarlatti 
“Mio tesoro”           (1660-1725) 
 
Meghan Galloway, soprano 
Michael Galloway, trumpet 




“Let the bright Seraphim” (Samson)        G. F. Handel 
(1685-1759) 
 
Meghan Galloway, soprano 
Michael Galloway, trumpet 







Schlagende Herzen, Op. 29              Richard Strauss 
Ständchen, Op. 17          (1864-1949) 
 
Meghan Galloway, soprano 





Social Note            John Musto 
(b. 1954) 
I Never Saw a Moor           Richard Pearson Thomas 
(b. 1957) 
Wind          Samuel Adler 
(b. 1928) 
 
Meghan Galloway, soprano 




“Steal me, sweet thief”        Gian Carlo Menotti 
  (The Old Maid and the Thief)           (b. 1911) 
 
Meghan Galloway, soprano 













































































Jackie Bretz, clarinet 
Julie Bumpus, clarinet 
Peter Loewen, double bass 
Kaitlyn Reid, clarinet 
Jessica Savage, clarinet 
 
 
April 1, 2006 
3:00 p.m. 
 
    
 






Sonata for Clarinet and Piano  (1962)           Francis Poulenc 
(1899-1963) 
 III. Allegro con fuoco 
 
Christopher Mroczek, clarinet 




Fantasia                   Paul Harvey 
(b. 1935) 
 
Christopher Mroczek, clarinet 
Julie Bumpus, clarinet 
Jackie Bretz, clarinet 




Sonata for Clarinet and Piano (1941-1942)       Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
 I. Grazioso – Un poco piừ mosso 
 II. Andantino – Vivace e leggiero 
 
Christopher Mroczek, clarinet 















Benny’s Gig for Clarinet and Double Bass   Morton Gould 
(1913-1996) 
 II. Brisk, with drive 
 V. Slowly 
 VI. Calypso Serenade 
 VIII. Jaunty 
 
Christopher Mroczek, clarinet 






Rondo              Ignace Pleyel 
(1757-1831) 
 
Christopher Mroczek, clarinet 
Julie Bumpus, clarinet 
Kaitlyn Reid, clarinet 
Jessica Savage, clarinet 







































































Ignacio Czako, percussion 
Andrew Pearson, violin 
Daniel Pearson, violin 
David Pride, percussion 
 
 
April 2, 2006 
2:00 p.m. 
 
    
 




Concerto in g minor Opus 26         Max Bruch  
(1838-1920) 
 Allegro moderato 
 Allegro energico 
 
Gretchen Pearson, violin 
Kevina Lam, piano 
 
 
5 MINUTE  INTERMISSION 
 
 




Gretchen Pearson, violin 
Kevina Lam, piano 
 
 
Hora Staccato      Jascha Heifetz 
(1901-1987) 
 
Gretchen Pearson, violin 
Kevina Lam, piano 
 
 
Serenata             Michael McLean  
(b. 1966) 
    
Gretchen Pearson, violin 
Andrew Pearson, violin 
Daniel Pearson, violin 
Ignacio Czako, percussion 
David Pride, percussion 
Kevina Lam, piano 


























April 3, 2006 
6:00 p.m. 
 
    
 





 Sonata II          Felix Mendelssohn  
(1809-1847) 
 I. Grave 
 II. Adagio 






Chorale Prelude             Johann Pachelbel  






Hymn: Wenn Wir in höchsten Nöthen sein            J. S. Bach 
(1685-1750) 






Antiphon III (Solomon 1:5)     Marcel Dupré 






Hymn: Christ lag inTodesbanden           J. S. Bach 














Prelude and Fugue 
 
 






Overture                J. Marsh  
            (1752-1828) 
Bist du bei mir             J. S. Bach 
 

















































































    
 












Lauren Ambrose, horn 





Nocturno, Op. 7        Franz Strauss 
 (1822-1905) 
 
Lauren Ambrose, horn 





Hunter's Moon       Gilbert Vinter 
 (1909-1969) 
 
Lauren Ambrose, horn 
















Jason Bonny, trumpet* 








Tim Cocagne, trumpet 
Alan Cychosz, trumpet 
Mark DeGoti, conductor 
Chris Jansen, trumpet 
Katie Piper, trumpet 
Brian Warszona, trumpet 
 
April 8, 2006 
4:00 p.m. 
 
    
 





Sonata for Trumpet and Piano    Eric Ewazen 
(b. 1954) 
I. Lento - allegro molto 
 
Jason Bonny, trumpet* 




Matt Maurizio, trumpet 
Susan Teicher, piano 
 
III. Allegro con fuoco 
 
Jason Bonny, trumpet* 




Morceau de Concert (1907)                                      J. G. Pennequin 
 
  Matt Maurizio, trumpet 




Concerto for Trumpet in E-flat                          Franz Joseph Haydn  
(1732 - 1809) 
II. Andante 
 
  Jason Bonny, trumpet* 








Fantasia for Seven Trumpets    Eric Ewazen 
 
 































































Christopher Dickey, euphonium 















    
 
 






Sonata for Euphonium and Piano         David Uber  
(b. 1921) 
 
Christopher Dickey, euphonium 




“Spesso vibra per suo gioco      Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Die Taubenpost, D957, No. 14             Franz Schubert 
(1897-1828) 
 
Dane Thomas, baritone 




Six Studies in English Folk Song Suite   Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958)  
 
Christopher Dickey, euphonium 




Bonjour, Suzon            Léo Delibes 
(1836-1891) 
Sylvie, Op. 6, No. 3        Gabriel Fauré 
(1845-1924) 
 
Dane Thomas, baritone 







Rhapsody for Euphonium     James Curnow  
(b. 1943) 
 
Christopher Dickey, euphonium 




For Your Delight             Richard Hundley 
(b. 1931) 
Charlie Rutledge          Charles Ives 
(1874-1954) 
It Was a Lover and His Lass     Geoffrey Bush 
(b. 1920) 
 
Dane Thomas, baritone 





































































Bryan Chesi, tenor saxophone 





Ryan Bosick, bass 
Scott Clements, trombone 
Tyrone Garner, drums 
Nick Grill, trumpet 
Paul Johnston, piano 




April 9, 2006 
6:30 p.m. 
 
    
 








Waltz for Paul          Bryce Peake 
 
 








Josh Wore Blue          Bryce Peake 
 
Bryce Peake, tenor saxophone 
Josh Marcus, alto saxophone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 






Joy Spring                Clifford Brown 
(1930-1956) 
Bryan Chesi, tenor saxophone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 







You Don't Know What Love Is    Don Rayne  and Gene DePaul 
 
Bryan Chesi, tenor saxophone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 
Tyrone Garner, drums 
 
 
(A Night) Alone Together (in Tunisia)        Arthur Schwartz  
and Howard Dietz 
arr. Bryan Chesi 
Bryan Chesi, tenor saxophone 
Nick Grill, trumpet 
Scott Clements, trombone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 
Tyrone Garner, drums 
 
 
Anthropology        Dizzy Gillespie and Charlie Parker 
 
Bryan Chesi, tenor saxophone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 
Tyrone Garner, drums 
 
Tenor Madness        Sonny Rollins 
(b. 1930) 
Bryce Peake, tenor saxophone 
Bryan Chesi, tenor saxophone 
Josh Marcus, alto saxophone 
Nick Grill, trumpet 
Scott Clements, trombone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 




















































Richard Brooks, bass* 







Katrina Kappes, piano 




April 11, 2006 
7:30 p.m. 
 
    
 







“Ah, mio cor”         G. F. Handel 
(1685-1759) 
Blow, Blow, Thou Winter Wind      Thomas Arne 
(1710-1778) 
 
Richard Brooks, bass 
Rachel Warfel, piano 
 
 
Alma del core              Antonio Caldara 
(c1670-1736) 
Oiseaux, si tous les ans, K307     W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Die Männer sind mechant, D866, No 3            Franz Schubert 
(1797-1828) 
Heidi VanDeVoort, soprano 




Frühlingstraum, D911, No. 11                Franz Schubert 
(1797-1828) 
Chanson d’amour      Gabriel Fauré 
(1845-1924) 
 
Richard Brooks, bass 













Gavotte               Herbert Howells 
(1892-1983) 
Spring             Ivor Gurney 
(1890-1937) 
 
Heidi VanDeVoort, soprano 
Katrina Kappes, piano 
 
 
The Vagabond           Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
 
Richard Brooks, bass 






































































Sarah Banovic, soprano 

















    
 





Intervention No. 1             J. S. Bach 
(1685-1750) 
 
David Pride, marimba 
 
 
Stizzoso, mio stizzoso        Giovanni Battista Pergolesi   
(1710-1736) 
 
Sarah Banovic, soprano 
Susan Teicher, piano 
 
 
8 Pieces for 4 Timpani        Elliot Carter 
(b. 1908) 
Mvt. 1 Saëta 
Mvt. 8 March 
 
David Pride, timpani 
 
 
Kommt dir manchmal           Johannes Brahms 
Ständchen          (1833-1897) 
Vergebliches Ständchen 
   
Sarah Banovic, soprano 
Susan Teicher, piano 
 
 
The Magic Suite           Darrin Ripperden 
(b. 1979) 
Mvt. 1 Arguo Cogitatio (Clarity) 
Mvt. 2 Sopio (Sleep) 
 





Le Rossignol des lilas                Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Les Roses d’Ispahan        Gabriel Fauré 
(1845-1924) 
 
Sarah Banovic, soprano 
Susan Teicher, piano 
 
 
Sticks of Eloquence                 Michael Burritt 
 
David Pride, multiple percussion 
 
 
Wind               Theodore Chanler   
(1902-1961) 
i carry your heart             John Duke 
(1899-1984) 
 
Sarah Banovic, soprano 
Susan Teicher, piano 
 
 
Ilijas         Nebojša J. Živković 
 


































































Josh Fox, drumset/percussion 
Paul Johnston, piano 
Josh Marcus, alto sax 
Terence Mayhue, piano 


















The Storm                       Sam A. Wollenhaupt 
 




Circle Blue                            Marlene Tachoir 
 
Tyrone Garner II, vibraphone 




Song for Simon                Ginger Zyskowski 
 




Concertino            George Frock 
 
Tyrone Garner II, marimba 
Paul Johnston, piano 
























My Romance                       Richard Rodgers   




Cheer Up Charlie                    Leslie Bricusse 
arr.  Tyrone Garner II 
  
 
Tyrone Garner II, drumset/vibraphone 
Paul Johnston, piano 
Josh Fox, drumset/percussion 
Bryce Peake, bass 






































































Elaine Fine, viola 
Martha Lhamon, cello 
Gretchen Pearson, violin 
 
 
April 15, 2006 
2:00 p.m. 
 
    
 





Sonata in A minor for Flute solo                                  C. P. E. Bach 
(1714-1788) 
 
 I.  Allegro 
 II.  Poco Adagio 
 III.  Allegro 
 
Judith Ofcarcik, flute 
  
 
Sonata in D Major             Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
 
 I. Moderato 
 II.  Scherzo 
 III.  Andante 
 IV.  Allegro con brio 
 
Judith Ofcarcik, flute 
Susan Teicher, piano 
  
 
Quartetin D Major, K285       W. A. Mozart 
(1756-1791) 
 
 I.  Allegro 
 II.  Adagio 
 III.  Rondo 
 
Judith Ofcarcik, flute 
Gretchen Pearson, violin 
Elaine Fine, viola 
Martha Lhamon, cello 
 
 














Ignacio J. Czakó, percussion* 










April 15, 2006 
4:00 p.m. 
 
    
 





Michi             Keiko Abe 
(b. 1937) 
 
Ignacio J. Czakó, marimba* 
 
 
Suite #2 for Timpani               David Mancini  
 
 
Darin Ripperden, timpani 
 
 
Reverie              Claude Debussy 
(1862-1918) 
              Trans. K. Ervin 
 
Ignacio J. Czakó, vibraphone* 
 
 
Sonata: Periods of Life (Lebensabschnitte)     Ney Rosauro 
 (b. 1952) 
 I. Morgendämmerung – Dawn 
 II. Kinderspiel – Children’s Game  
 III. Lied – Song 
 IV. Rondo 
 
Darin Ripperden, vibraphone and marimba 
 
 
Afrodditty 2              Bill Cahn 
(b. 1946) 
 







Ballade: Night Song       James Stabile 
(b. 1937) 
 
Darin Ripperden, vibraphone 
 
 
This is Not a Sonata          Tim Davies  
This is Not a Rhythm Song              (b. 1972) 
 
Ignacio J. Czakó, marimba* 
 
 
Desert Celebration        Matt Savage 
 
 
Darin Ripperden, djembe 





































































Patrick Rheingruber, percussion 







Josh Fox, drums 
Terence Mayhue, piano 




April 22, 2006 
6:00 p.m. 
 
    
 




Ballade Fur Petra     N.J. Zivkovic 
(b.1962) 
 
Trent Mason, marimba 
 
 
Night Songs                                                            Gene Farmbough 
 
        I. Until we meet again 
           II. The Inward eye 
 
Patrick Rheingruber, marimba 
 
 
Canzone       William Cahn 
(b.1946) 
 
Trent Mason, timpani 
 
 
After The Storm            Julie Spencer 
(b. 1962) 
 
Patrick Rheingruber, marimba 
 
 
Style Suite for Solo Snare Drum             Murray Houllif 
(b.1948) 
 
   Trent Mason, snare drum 
 
 
Suite for Timpani                                                       David Mancini 
(b. 1952) 
 




John Brown’s Body        Milt Jackson 
 
Trent Mason, vibraphone 
Terence Mayhue, piano 
 
 
Kaleidoscope        Arthur Lipner 
(b.1958) 
 
Patrick Rheingruber, vibraphone 
Josh Fox, drums 
Terence Mayhue, piano 
Darin Ripperden, bass 
 
 
Invention II                          J. S. Bach 
Invention XV                     (1685-1750) 
 
Trent Mason, marimba 














































































EIU Concert Choir 




April 25, 2006 
6:00 p.m. 
 
    
 






Concerto for Piano and Orchestra             Daniel Pierce Cather  
(b. 1983) 
 
Daniel Cather, piano 




Ballade No. 4 in F minor, op. 52                             Frederic Chopin 
(1810-1849) 
 




Ecclesiastes 12                                             Daniel Pierce Cather  
(b. 1983) 
 
EIU Concert Choir 




Suite No. 2 for Two Pianos, Op. 17                 Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
 I. Introduction 
 II. Waltz 
 III. Romance 
 IV. Tanrentelle 
 
Daniel Cather, piano 
W. David Hobbs, piano 
 
 















Josh Marcus, alto saophone 
Kyle Slemmer, tenor saxophone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 




EIU Jazz Ensemble 
Sam Fagaly, director 
 
 
April 26, 2006 
7:30 p.m. 
 
    
 








Tim Gillins, trombone 
Josh Marcus, alto saophone 
Kyle Slemmer, tenor saxophone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 













Minor Blues          J.J. Johnson  
(1924-2001) 
 
Tim Gillins, trombone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 











Blue Daniel                Frank Rosolino  
(1926-1978) 
 
Tim Gillins, trombone 
Kyle Slemmer, tenor saxophone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 
Tyrone Garner II, drums 
 
 
But Beautiful          James Van Heusen  
(1913-1990) 
 
Tim Gillins, trombone 
Paul Johnston, piano 
 
 
You Thought You Knew (One Step Behind)           Timothy Gillins 
(b. 1981) 
 
Tim Gillins, trombone 
Paul Johnston, piano 
Ryan Bosick, bass 
Tyrone Garner II, drums 
 
 




EIU Jazz Ensemble 






















































Katherine Bundy, soprano 

















    
 






Gretchen am Spinnrade              Franz Schubert 
(1797-1828) 
“Es lebt’ eine Vilja” (Die Lustige Witwe)       Franz Lehar 
                                                                             (1870-1948) 
 
Kallie Bundy, soprano 




Suite for Horn in F, Op. 64 (1978)            Bertold Hummel 
(1925-2002) 
 




L’Addio       Nicola Vaccai 
(1790-1848) 
Non t’accostare all’urna              Carlotta Ferrari 
(1837-1907) 
 
Kallie Bundy, soprano 




Concerto No. 1 in E-flat major, Op. 11 (1883)         Richard Strauss 
(1864-1949) 
 
Megan Larson, horn 








Take, O Take Those Lips Away        Amy Beach 
(1867-1944) 
Fair House Of Joy       Roger Quilter 
(1877-1953) 
 
Kallie Bundy, soprano 




Nocturnes        Arnold Cooke 
(1906-2005) 
 
 II.  Returning, We Hear the Larks 
 V.  Boat Song 
 
Kallie Bundy, soprano 
Megan Larson, horn 



























































Special Guest Performers 
 
Terence Mayhue, percussion 
Paul Johnston, piano 





April 27, 2006 
7:30 p.m. 
 
    
 







Swing it            Richard K. LeVan 
 




Mexican Variations       George Frock 
 
  Variation I 
  Variation II 
 




Hickory Trail               Marlène Tachoir 
 







Paul Johnston, piano 
Terence Mayhue, percussion 





































    
 





“Caro laccio, dolce nodo”       Francesco Gasparini 
(1668-1727) 





Songs from Die Schöne Müllerin, D791             Franz Schubert 
(1797-1828) 
Pause 
Mit dem grünen Lautenbande 
Eifersucht und Stolz 
Die liebe Farbe 









Sérénade toscane, Op. 3 No. 2     Gabriel Fauré 
Prison, Op. 83 No 1          (1845-1924) 





Song from Old American Songs              Aaron Copland 
(1900-1992) 
The Little Horses (Second Set) 
Simple Gifts (First Set) 
Zion’s Walls (Second Set) 
 















Ryan Bosick, bass 
Scott Clements, trombone 
Josh Fox, drums 
Josh Marcus, alto saxophone 
Phil Rogers, vocalist 




EIU Jazz Lab Band 
Paul Johnston, director 
 
April 28, 2006 
7:30 p.m. 
 
    
 


















































It’s Just Talk          Pat Metheny 
 
Titus Nesbitt, piano 
Joshua Marcus, alto saxophone 
Shaun Woolard, trumpet 
Scott Clements, bass trombone 
Ryan Bosick, bass 




Round Midnight        Thelonius Monk, Cootie Williams 
 
 
Phil Rogers, vocalist 
Titus Nesbitt, piano 
Ryan Bosick, bass 




Witch Hunt                 Wayne Shorter 
 
EIU Jazz Lab Band 























































Christopher Alexander, trombone 






Scott Clements, bass trombone 
Harrison Cole, piano 
Tim Gillins, trombone 
Bart Rettberg 




April 29, 2006 
4:00 p.m. 
 
    
 






Sonata #1                G.F. McKay 
(1899-1970) 
 
Justin Hunt, trombone 




Concerto in F minor             G. F. Handel 
(1685-1759) 
                          trans. Marsteller 
 
Chris Alexander, trombone 




Elegy for Mippy II              Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
 




Sonata (Vox Gabrieli)                     Stjepan Sulek 
(1914-1986) 
 
Chris Alexander, trombone 











Thoughts of Love              Arthur Pryor 
(1870-1942) 
 
Justin Hunt, trombone 










Tim Gillins, trombone 
Chris Alexander, trombone 
Justin Hunt, trombone 
Scott Clements, bass trombone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
